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Soccer Box Score (Fina1) 
2002 Women's Soccer 
Cedarvi11e Univ. vs Spring Arbor Univ. (11/16/02 at Spring Arbor, MI) 
Cedarville Univ. (10-8-2) vs. 
Spring Arbor Univ. (12-6) 
Date: 11/16/02 Attendance: 50 
Weather: overcast, light wind, 35 degrees 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• 
3 Christie Zimmerman •• 
4 Katie Walter •••••••• 2 1 
6 Danielle Davidson ••• 1 1 
8 Katie Thompson •••••• 2 1 
9 Nicole James ••.••••• 1 1 1 
14 Alicia Anderson •.•.• 2 2 
17 Ruth Young •.•••••••• 1 1 
18 Chelsea Casto ••••••• 
20 Natalie Fox •••..•••• 
22 Krista Watson ••••••• 4 4 
----------
Substitutes 
----------
5 Emily Arimura ••••••• 2 2 1 
7 Laura Radcliffe ••••• 
10 Melissa Thompson •••• 
Totals •••••••••••••• 15 13 1 1 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett •.••• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ •••.• 8 7 - 15 
Spring Arbor Univ ••• 3 7 - 10 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 2 1 - 3 
Spring Arbor Univ ••• 4 2 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 3:00 SAU 
2. 48:00 SAU 
3. 63:00 CED 
Goal Scorer 
Megan Bauof 
Amy Douglas 
Emily Arimura (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
6 
Assists 
Randi Siedzik 
unassisted 
Nicole James 
Offsides: Cedarville Univ. 0, Spring Arbor Univ. 2. 
NCCAA Midwest Region Championship 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 0 1 - 1 
Spring Arbor Univ ••• 1 1 - 2 
Spring Arbor Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 17 Staci Miracle ••••••• 
2 Kelly McKnight •••••• 
4 Randi Siedzik ••••••• 
5 Amanda Early •••••••• 
6 Jessica Thomas •••••• 
7 Sandy DeRuiter •..••• 
9 Amy Douglas ••••••••• 
12 Kellie Jackson •••••• 
14 Megan Bauof •••••.••• 
16 Katie Philo ..•..••.. 
19 Lyndsay Clevenger ••• 
----------
Substitutes 
8 Anabda Anburgey .•••• 
10 Stacey Harding ...•.. 
11 Melissa Devries ••••• 
15 Megan Medira •••••••• 
18 Erin Buchrer •••••••• 
1 1 
3 3 1 
1 1 
2 2 1 
2 
1 1 
1 
Totals •••••••••••••• 10 8 2 1 
Spring Arbor Univ. 
## Player MIN GA Saves 
17 Staci Miracle ••••••• 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 2 4 - 6 
Spring Arbor Univ ••• 7 5 - 12 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 5 4 - 9 
Spring Arbor Univ ••• 4 5 - 9 
Description 
Referee signature 
12 
